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1. Sekilas Bank Kaltimtara  
 Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara (disingkat BPD Kaltimtara atau saat ini lebih dikenal 
dengan Bankaltimtara) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Utara yang bergerak di bidang keuangan. Dengan motto 
"Bank Kebanggan Kaltim", Bankaltimtara bercita-cita menjadi Regional 
Champion Bank. 
Bankaltimtara berkantor pusat di Kota Samarinda dan di Kota Tarakan , dengan 


















2. Sejarah Bank Kaltimtara  
Didirikan 14 Oktober 1965, kelahiran Bank BPD Kaltim bertujuan 
membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian serta pembangunan 
daerah. Kehadiran Bank BPD Kaltim juga dimaksudkan menjadi salah satu 
sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 
Kelahirannya dibidani Gubernur KDH Tk. I Kaltim saat itu A. Moeis Hasan, 
dengan payung hukum Perda. Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 03/PD/64 
tanggal 19 September 1964. Tanggal 01 April 1965, pendirian Bank BPD Kaltim 
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan SK No.9/10/8-45. 
Operasional Bank BPD Kaltim makin luwes, dengan terbitnya Izin Usaha dari 
Menteri Urusan Bank Central / Bank Indonesia Nomor : Kep.95/PBS/65 tanggal 
21 September 1965. 
Perda. No. 03/PD/64 yang menjadi landasan hukum pertama kelahiran Bank BPD 
Kaltim, seiring waktu mengalami perubahan. Hingga terakhir, pendirian Bank 
BPD Kaltim diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 
Tahun 2002 tanggal 11 Februari 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Timur. 
Sejalan waktu, Bank BPD Kaltim makin berkembang. Sejumlah sektor usaha 
mulai dilirik untuk digarap. Namun payung hukum yang ada, membatasi ruang 
gerak Bank BPD Kaltim untuk berkembang dinamis. 
Antisipasi pun dilakukan pemilik, yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota se-Kaltim, yang mengusulkan kembali perubahan Perda No 02 
Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kaltim. Tanggal 26 
April 2006 lahirlah Perda Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. 
Dengan landasan hukum terbaru Perda 02 Th 2006 disertai surat BI No. 5/48/ 
KEP.DGS/2003 tanggal 13 Nopember 2003, Bank BPD Kaltim meningkatkan 
status operasionalnya menjadi Bank Umum Devisa. 
 
 
Selanjutnya berdasarkan Izin Prinsip dan Izin Operasional dari Bank Indonesia 
tertuang dalam surat BI Nomor : 8/5/DS/Smr tanggal 27 Nopember 2006 serta 
surat BI Nomor : 8/7/DS/Smr tanggal 22 Desember 2006, Bank BPD Kaltim 
























3. Visi, Misi dan Tujuan Bank Kaltimtara  
 
VISI 
“Menjadi The True Regional Champion yang Kuat, Kompetitif dan Kontributif 
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas” 
MISI 
1. Memperkuat ketahanan kelembagaan melalui pelaksanaan kepatuhan dan 
manajemen risiko yang berkualitas. 
2. Mengembangkan produk dan layanan perbankan yang berorientasi solusi 
dan berbasis teknologi. 
3. Menjadi pendukung utama program pembangunan ekonomi dan 
menopang pemberdayaan perekonomian rakyat. 
4. Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan sekitar. 
5. Menjaga dan meningkatkan reputasi Bank. 
TUJUAN 
Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong 
pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di segala bidang serta 
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat. Dimana sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, Bank Kaltimtara 
memiliki tugas sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah, 
pemegang dan/atau penyimpanan uang daerah, serta sebagai salah satu sumber 











5. Deskripsi Tugas dari Struktur Organisasi Bank Kaltimtara 
 
RUPS 
Tugas RUPS pada masa awal pendirian perseroan boleh dipandang vital 
terutama soal penyetoran modal untuk kegiatan perusahaan. Hanya lewat 
RUPS sajalah setoran modal atau saham dapat dilakukan. 
 
Dewan Pengawas  
Menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian 
dan pembinaan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 
 
Komite Dewan Pengawas 
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan 
audit terhadap standar audit yang berlaku serta pemantauan atas tindak 
lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern 
 
Sekretariat Dewan Pengawas 
Dokumentasi atas cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta 
tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit dilaksanakan oleh 
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Sekretariat Dewan Pengawas 
 
Direktur Utama  










Direktur Syariah & Human Capital 
bertugas mengabil keputusan yang berkaitan dengan pendanaan yang 
dibenarkan menurut syara’ dan mengambil keputusan yang berkaitan 
dengan alokasi dana tersebut untuk mendanai pembelian aset yang juga 
harus dibenarkan syara 
 
Direktur Treasury & Funding 
membuat peramalan kas atau istilahnya cash forecasting. Artinya, mereka 
bertugas untuk mengambil sebagian atau sebuah data yang diberikan oleh 
bagian akunting ke dalam sebuah sistem secara komputerisasi. 
 
Dewan Pengawas Syariah 
mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah 
 
Divisi Human Capital  
membangun kapabilitas Sumber daya Manusia  di dalam organisasi serta 
meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka, sehingga pada 
akhirnya visi, misi organisasi dapat tercapai 
 
Divisi Treasury & International 
bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas perusahaan, memastikan 
bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan 





Divisi Pengembangan Bisnis 
melakukan perencanaan strategis perusahaan (pengembangan usaha) 
dalam jangka panjang dan pendek berdasarkan visi, misi, paradigma dan 
sasaran serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan. 
 
Direktur Kredit 
dilakukan mulai dari analisa pengajuan kredit calon nasabah ataupun 
nasabah lama. Monitoring kredit merupakan kegiatan pemantauan kredit 
agar bisa dilihat deviasi yang akan terjadi yang bisa menyebabkan 
terjadinya penurunan mutu kredit yang diberikan kepada nasabah. 
 
Direktur Operasional 
Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan 
operasional perusahaan dan Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas 
yang dilakukan sesuai dengan standar operasional perusahaan 
 
Divisi Umum 
Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, 
dan petunjuk operasional di bidang umum 
 
Divisi Teknologi Informasi 
Menilai inovasi teknologi baru dengan melakukan perbandingan 
(benchmarking), ujicoba dan analisis untuk mendapatkan teknologi yang 
sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan Membuat usulan dan saran-
saran penyesuaian program dan strategi dibidang Sistem dan Teknologi 
 
 
Informasi yang dipandang perlu dengan cara menyampaikan hasil evaluasi 
dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang 
 
Divisi Akuntansi & Keuangan 
mencatat dan melakukan ikhtisar, serta mengelompokkan semua 
transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan 
 
Direktur Kepatuhan 
Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan 
digunakanuntuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank 
 
Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko 
merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan 
dalam organisasi. 
 
Satuan Kerja Audit Intern 
Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan 




Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan 
pimpinan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan misalnya melakukan 
pertemuan, kunjungan, konferensi maupun roadshow dalam rangka 




6. Departemen TI dalam Bank Kaltimtara 
 
Memiliki tugas untuk menyediakan infrastruktur mengenai sistem 
informatika dalam bentuk software dan hardware. Contoh dalam 
bentuk software seperti program maupun jaringan internet 
maintenance, dan yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan dan bentuk 




























PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1. Penjelasan Logbook 
1. Senin, 17 Desember 2018 
 saat pertama kali memasuki kantor saya disambut oleh Ibu eci, dia 
merupakan staff Bank yang berada di divisi HCIS, dan saya pun berkenalan 
dengan staff dan karyawan lainnya, divisi HCIS terdiri dari 5 Orang. Setelah 
berkenalan, salah satu staff di HCIS berkata bahwa, di divisi ini belum ada projek, 
lalu dia mengusulkan untuk memindahkan saya ke divisi MIS, sedikit informasi, 
MIS merupakan Sub-Divisi dari divisi Treasury, MIS memiliki pekerjaan untuk 
mengatur dan menyediakan data untuk sub-divisi akuntansi yang juga merupakan 
sub-divisi dari divisi akuntansi, di MIS terdiri dari 4 orang, yaitu, Pak Rico,Pak 
Sandi, Bu Neni dan Bu Tyas, setelah berkenalan Bu Neni ditunjuk sebagai 
Pembimbing lapangan selama saya melakukan Kerja Praktek, selanjutnya Pak 
sandi menanyakan keahlian saya di bidang IT, tujuannya untuk mengetahui 
apakah saya dapat membantu projek yang akan dikembangkan. Setelah 

















2. Selasa, 18 Desember 2018 
 Pak Sandi bertanya kepada saya, apakah saya pernah menggunakan aplikasi 
Navicat, Navicat merupakan aplikasi untuk membuat database, sama seperti 
halnya SQL Server Management, setelah saya diberi sedikit penjelasan mengenai 
penggunaan Navicat dan meng-install di laptop saya, saya pun mengerti, Lalu pak 
sandi Memberikan File Excel, File tersebut berisi tentang Tabel yang akan saya 
buat di navicat, lantas saya pun langsung membuat database seperti data yang 
telah tersedia, database yang saya buat, diperuntukkan untuk Projek yang 
memiliki nama APOLO, ini merupakan database yang diperuntukkan untuk 
administrasi bank, untuk database ini saya menargetkan untuk mengerjakan 8-10 
Tabel, yang dikarenakan 1 Tabel biasanya memiliki 10-60 field.  
 
3. Rabu, 19 Desember 2018 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 19 tabel dari 55 tabel yang akan dikerjakan 
4. Kamis, 20 Desember 2018 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 29 tabel dari 55 tabel yang akan dikerjakan 
 
5. Jumat, 21 Desember 2018 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 49 tabel dari 55 tabel yang akan dikerjakan 
 
6. Rabu, 26 Desember 2018 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 55 tabel dari 55 tabel yang akan dikerjakan 
 
7. Kamis, 27 Desember 2018 
 
 
pak sandi Memberikan File Excel, File tersebut berisi tentang Tabel yang akan 
saya buat di navicat, lantas saya pun langsung membuat database seperti data 
yang telah tersedia, database yang saya buat, diperuntukkan untuk Projek yang 
memiliki nama ANTASENA, ini merupakan database yang diperuntukkan untuk 
administrasi bank, untuk database ini saya menargetkan untuk mengerjakan 8-17 
Tabel, yang dikarenakan 1 Tabel biasanya memiliki 5-80 field. 
8. Jumat, 28 Desember 2018 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 16 tabel dari 80 tabel yang akan dikerjakan. 
 
9. Senin, 31 Desember 2018 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 26 tabel dari 80 tabel yang akan dikerjakan. 
 
10. Rabu, 2 Januari 2019 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 36 tabel dari 80 tabel yang akan dikerjakan. 
 
11. Kamis, 3 Januari 2019 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 46 tabel dari 80 tabel yang akan dikerjakan. 
 
12. Jumat, 4 Januari 2019 
 hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 56 tabel dari 80 tabel yang akan dikerjakan. 
 
13. Senin, 7 Januari 2019 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 66 tabel dari 80 tabel yang akan dikerjakan. 
 
14. Selasa, 8 Januari 2019 
 
 
hari ini saya dapat menyelesaikan 10 tabel, jadi total tabel yang saya kerjakan 
berjumlah 80 tabel dari 80 tabel yang akan dikerjakan. 
 
15. Rabu, 9 Januari 2019 
setelah pembuatan database telah selesai, pak sandi bertanya kepada saya, 
apakah telah pernah menggunakan PHP maker, dan saya mengatakan belum 
pernah menggunakannya, lalu pak sandi memberikan master instalan php maker, 
lalu saya menginstall program tersebut di laptop saya, untuk cara menggunakan 
aplikasi ini, saya mecari dan melihat tutorial di internet. 
 
16. Kamis, 10 Januari 2019 
hari ini saya mulai mengerjakan web saya untuk sistem apolo, dengan modal 
beberapa video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana cara 
menggunakannya, saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena 
versi yang digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah 
mempelajari sedikit, akhirnya saya menemukan caranya 
 
17. Jumat, 11 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya, dengan modal beberapa 
video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana cara menggunakannya, 
saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena versi yang 
digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah mempelajari 
sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil menanyakan hal yang tidak 
saya ketahui kepada pak sandi 
 
18. Senin, 14 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya, dengan modal beberapa 
video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana cara menggunakannya, 
saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena versi yang 
digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah mempelajari 
 
 
sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil menanyakan hal yang tidak 
saya ketahui kepada pak sandi 
 
19. Selasa, 15 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya, dengan modal beberapa 
video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana cara menggunakannya, 
saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena versi yang 
digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah mempelajari 
sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil menanyakan hal yang tidak 
saya ketahui kepada pak sandi. 
20. Rabu, 16 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya, dengan modal beberapa 
video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana cara menggunakannya, 
saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena versi yang 
digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah mempelajari 
sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil menanyakan hal yang tidak 
saya ketahui kepada pak sandi. Dan akhirnya web yang diperuntukkan untuk 
sistem apolo, telah selesai 
21. Kamis, 17 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya untuk Sistem antasena, 
dengan modal beberapa video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana 
cara menggunakannya, saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, 
karena versi yang digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi 
setelah mempelajari sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil 
menanyakan hal yang tidak saya ketahui kepada pak sandi.  
22. Jumat, 18 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya untuk Sistem antasena, 
dengan modal beberapa video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana 
 
 
cara menggunakannya, saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, 
karena versi yang digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi 
setelah mempelajari sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil 
menanyakan hal yang tidak saya ketahui kepada pak sandi.  
23. Senin, 21 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya untuk Sistem antasena, 
dengan modal beberapa video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana 
cara menggunakannya, saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, 
karena versi yang digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi 
setelah mempelajari sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil 
menanyakan hal yang tidak saya ketahui kepada pak sandi.  
24. Selasa, 22 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya untuk Sistem antasena, 
dengan modal beberapa video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana 
cara menggunakannya, saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena 
versi yang digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah 
mempelajari sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil menanyakan hal 
yang tidak saya ketahui kepada pak sandi. 
 
25. Rabu, 23 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya untuk Sistem antasena, 
dengan modal beberapa video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana 
cara menggunakannya, saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena 
versi yang digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah 
mempelajari sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil menanyakan hal 
yang tidak saya ketahui kepada pak sandi. 
 
26. Kamis, 24 Januari 2019 
hari ini saya melanjutkan mengerjakan web saya untuk Sistem antasena, 
dengan modal beberapa video yang saya liat di youtube, setelah paham bagaimana 
 
 
cara menggunakannya, saya langsung mencobanya, pertama agak sedikit sulit, karena 
versi yang digunakan berbeda dengan versi yang ada di video, tetapi setelah 
mempelajari sedikit, akhirnya saya menemukan caranya, sesambil menanyakan hal 
yang tidak saya ketahui kepada pak sandi. Dan akhirnya saya menyelesaikan web 
untuk sistem antasena 
 
27. Jumat, 25 Januari 2019 
  Tugas Primer saya telah selesai, Pak sandi meminta tolong kepada saya 
untuk meng install windows 10 di laptop beliau, yang nantinya laptop tersebut 
digunakan untuk presentasi. 
 
28. Senin, 28 Januari 2019 
hari itu saya membantu untuk mencocokkan data, data berasal dari excel 
yang telah diberikan pak sandi, beliau memberikan 2 file excel, yang dimana salah 
satu file tersebut dicocokkan dengan data yang ada di file excel yang satu lagi, jika di 
total maka terdapat 5000 data didalamnya, pekerjaan ini saya selesaikan pada gari itu 
juga. 
 
29. Selasa, 29 Januari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, oleh karena itu saya hanya melakukan 
pemeriksaan terhadap pekerjaan saya yang telah selesai. Pemeriksaan yang saya 
lakukan seperti memeriksa nama atribut dan tipe data. 
 
30. Rabu, 30 Januari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, pada hari ini saya membantu beberapa 
masalah computer yang dialami oleh pegawai kantor, seperti laptop yang lambat dan 
cara menggunakan aplikasi tertentu yang belum mereka ketahui 
 
31. Kamis, 31 Januari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, pada hari ini saya melakukan rapat terkait 
projek saya. Pada rapat ini saya menjelaskan apa yang telah saya kerjakan. 
 
 
32. Jumat, 1 Februari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, pada hari ini saya hanya melakukan 
obrolan santai dengan mentor saya. kami membicarakan tentang pekerjaan saya, 
perkuliahan dan lain sebagainya. 
 
33. Senin, 4 Februari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, jadi hari ini saya diberitahu oleh pak sandi 
mengenai sebuah aplikasi bernama pentaho. saya di beri tugas untuk mencari tahu 
mengenai dasar-dasar penggunaan program ini. 
 
34. Rabu, 6 Februari 2019 
Kerja Praktek hari ke- tiga puluh empat di MIS, dimulai dari pukul 08.00 
sampai 17.00. pak sandi bertanya kepada saya, apakah saya pernah menggunakan 
pentaho. Pentaho adalah perangkat lunak intelijen bisnis yang menyediakan integrasi 
data, layanan OLAP, pelaporan, dasbor informasi, penggalian data dan ekstrak, 
transformasi, kemampuan memuat. Lalu pak sandi memberikan file master untuk 
menginstall pentaho, beserta master java, karena untuk menjalankan pentaho, kita juga 
perlu menggunakan java, setelah cukup lama waktu akhirnya selesai juga menginstall 
aplikasi tersebut, selanjutnya pak sandi memberikan tabel tambahan yang nantinya di 
taruh di sql Server, dan ada tabel yang ditaruh di navicat, setelah menerima file 
tersebut, pak sandi menjelaskan bagaimana untuk menggunakan aplikasi pentaho, 
setelah penjelasan, saya pun akhirnya mengerti dan mulai mengerjakan 
  
35. Kamis, 7 Februari 2019 
Kerja Praktek hari ke- tiga puluh lima di MIS, dimulai dari pukul 08.00 
sampai 17.00. saya kembali melanjutkan pekerjaan saya untuk mengerjakan tabel 
dengan menggunakan pentaho, setelah saya menggunakan pentaho, aplikasi ini sama 
seperti saat saya mengerjakan project mata kuliah Business Intelligence dan Big Data, 
jadi saya mudah mengerti bagaimana alur pengerjaannya, dan akhirnya tugas ini saya 




36. Jumat, 8 Februari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, Pada hari ini pak sandi melakukan 
pemeriksaan terhadap pekerjaan saya yang menggunakan aplikasi pentaho, pak sandi 
memberikan revisi dan memberi bantuan terhadap beberapa kesalahan yang saya 
lakukan. 
 
37. Senin, 11 Februari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, pada hari ini saya di bebas tugaskan oleh 
pak sandi karena beliau sedang melaksanakan dinas keluar kota. Oleh karena itu saya 
mempelajari penggunaan HTML, CSS yang akan saya gunakan dalam skripsi saya. 
 
38. Selasa, 12 Februari 2019 
Kerja Praktek hari ke- tiga puluh delapan di MIS, dimulai dari pukul 08.00 
sampai 17.00. salah satu pegawai bank, meminta tolong kepada saya untuk merekap 
data penggunaan invoice tagihan setiap cabang di provinsi Kalimantan Timur dan Juga 
Kalimantan Utara dengan jumlah data 367 data.  
 
39. Rabu, 13 Februari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, pada hari ini saya di bebas tugaskan oleh 
pak sandi karena beliau sedang melaksanakan dinas keluar kota. Oleh karena itu saya 
mempelajari penggunaan Python yang akan saya gunakan dalam skripsi saya. 
 
40. Kamis, 14 Februari 2019 
Tugas Primer saya telah selesai, pada hari ini saya di bebas tugaskan oleh 
pak sandi karena beliau sedang melaksanakan dinas keluar kota. Oleh karena itu saya 
mempelajari penggunaan PHP yang akan saya gunakan dalam skripsi saya. 
 
41. Jumat, 15 Februari 2019 
  Hari ini merupakan hari terakhir saya melaksanakan kerja praktek. Hari ini 
saya melakukan perpisahan dengan teman teman kantor, dan hari ini juga saya 
 
 





 BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
3.1. Manfaat Kerja Praktek 
Pengalaman kerja praktek di Bank Kaltimtara Samarinda merupakan 
salah satu pengalaman berharga yang pernah saya alami. Banyak manfaat 
yang didapat dari kerja praktek yang saya laksanakan ini. Ketika semua 
orang berpikiran bahwa orang Teknik Informatika hanya bisa melakukan 
pekerjaan di kantor atau perusahaan dan diam di depan laptop maka melalui 
praktek ini pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dunia kerja yang 
sebenarnya berbeda dengan dunia perkuliahan. Ketika kuliah semua sudah 
terstruktur dan kegagalan hanya sebatas nilai, lain halnya dengan dunia 
kerja. Pada dunia kerja kegagalan maupun keberhasilan sangat 
mempengaruhi kinerja seluruh kegiatan. Lewat kerja praktek ini saya 
diajarkan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama bukan hanya 
dengan teman sebaya saja, tapi juga yang lebih muda maupun lebih tua dari 
saya. Saya juga belajar bahwa bekerja tidaklah sama dengan berkuliah. Jika 
saat kuliah kita sudah diajakrkan disiplin didunia pekerjaan tidaklah jauh 
berbeda rata-rata saya bekerja perhari sampai dengan 9 jam. Waktu kerja 
saya sendiri selama 9 jam dimulai dari pukul 08.00 wita sampai 17.00 wita 
dengan waktu istirahat sekitar 1 jam pada pukul 12.30am-13.30pm dan tidak 
selalu pasti dan fleksibel jadi pekerjaan dapat di fokuskan pada pagi hari 
saat sedang fresh. 
Tidak sedikit orang berpikir bahwa orang yang bekerja di bidang 
Teknik Informatika hanya mengenal pemrograman saja tetapi tanpa bisa 
melakukan analisis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan informasi 
yang penting, atau lebih parahnya lagi ada yang berpikir bahwa orang yang 
bekerja di bidang Teknik Informatika tugasnya hanya untuk memperbaiki 
komputer yang rusak. Tapi menurut saya orang yang bekerja di bidang 
Teknik Informatika bisa melakukan semua pekerjaan yang berhubungan 
dengan Teknologi Informasi. Semua kembali ke pribadi masing-masing 
orang, apakah orang itu mau belajar, berusaha dan bekerja atau tidak. 
 
 
Melalui kerja praktek ini saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih 
disiplin, menghargai waktu, teliti, tekun dan fokus melakukan pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawab saya. Saya juga diajarkan beberapa hal baru 
seperti penggunaan suatu aplikasi yang akan saya gunakan untuk 
mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya 
Diharapkan juga dengan dengan kerja praktek yang saya lakukan di 
Bank Kaltimtara samarinda ini bisa lebih mengeratkan hubungan yang baik 
dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Tidak banyak ilmu sewaktu kuliah yang bisa diterapkan disini. Semua 
yang dipelajari saat kuliah hanyalah merupakan dasar, namun dasar yang 
ada memang sangat diperlukan untuk bisa mengembangkan ilmu seperti di 
dunia kerja. Maka dengan Kerja Praktek ini kita mendapatkan beberapa 
ilmu seperti: 
1. Memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang 
sebenarnya.  
2. Menambah pengalaman dan pelatihan kerja serta daya analis 
mahasiswa dalam penerapan ilmu dan teknologi khususnya di bidang 
Informatika.  
3. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi atau lembaga 
terkait, baik dalam bidang penelitian maupun ketenagakerjaan.  
4. Membuat Mahasiswa bisa belajar percaya diri akan keputusan yang 











Dengan diadakannya mata kuliah Kerja Praktek ini, mahasiswa Teknik 
Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta mampu mengenal dengan lebih 
mengenai dunia kerja yang berada di luar Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis yang melaksanakan Kerja Praktek pada subdivisi MIS Bank Kaltimtara 
samarinda mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan dunia kerja, baik dari 
segi pengelolaan waktu, tanggung jawab sampai dengan pengetahuan akan 
penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu.  
Pada Bank Kaltimara ini telah memiliki sistem informasi yang secara 
keseluruhan sudah terstruktur dan berjalan dengan baik, sehingga penulis mampu 
melaksanakan kerja praktek tersebut dengan jelas. Mata kuliah Kerja Praktek yang 
penulis lakukan sangatlah mendukung dalam proses belajar yang sedang di 
jalankan. Penulis memcoba untuk melatih diri melakukan proses analisis terhadap 
sistem yang telah ada dan berjalan di sebuah perusahaan atau lembaga.  
Setelah melaksanakan Kerja Praktek ini, diharapkan penulis mendapatkan 
dan dapat membagikan wawasan yang diperoleh didunia kerja sebagai bekal 
persiapan untuk mulai bekerja ketika lulus nanti. Penulis juga diharapkan mampu 
mempraktekan hal-hal yang diperoleh pada saat melaksanakan kerja praktek di 


































Gambar 5 Query  
 





Gambar 7 Web Antasena 
 





Gambar 9 Query Table di Pentaho 
 
 





Gambar 11 Web ANTASENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
